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ملخص: 
هدفت  هذه  الدرا�ضة  اإلى  التعرف  اإلى  درجة  ممار�ضة  الم�سرفين  التربويين  للعلاقات 
الاإن�ضانية من وجهة نظر معلمي المرحلة الاأ�ضا�ضية في البادية ال�ضمالية ال�سرقية بالاأردن 
تبعاً لمتغير النوع الاجتماعي والموؤهل العلمي والخبرة، وتكونت عينة الدرا�ضة من (041) 
معلماً ومعلمة، اختيروا بالطريقة الع�ضوائية، وا�ضتخدم الباحثان المنهج الو�ضفي، وا�ضتخدم 
ا�ضتبانه  تحتوي  على  (04)  فقرة  موزعة  على  (7)  مجالات،  وتم  التحقق  من  �ضدق  الاأداة 
وثباتها.وقد  اأظهرت  نتائج  الدرا�ضة  اأن  درجة  ممار�ضة  الم�سرفين  التربويين  للعلاقات 
الاإن�ضانية جاءت متو�ضطة، واأكثر المجالات ممار�ضه مجال القدوة الح�ضنة، واقلها ممار�ضة 
مجال  التعاون، كذلك  اأظهرت  الدرا�ضة عدم وجود فروق ذات دلالة  اإح�ضائية عند م�ضتوى 
دلالة  (α50.0=)  تعزى  لمتغيرات  النوع  الاجتماعي  والموؤهل  العلمي  والخبرة.وفي  �ضوء 
النتائج  ُقدِّمت  مجموعة  من  التو�ضيات.الكلمات  المفتاحية:  (ممار�ضة،  الم�سرف  التربوي، 
العلاقات الاإن�ضانية) .
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Abstract: 
The study aimed to identify degree of practice of the educational 
supervisors of human relationships from the perspective of primary school 
teachers in the northern eastern educational district in Jordan in the light 
of the variables of gender, academic qualifications and experience, The 
study sample consisted of (140) teachers who were selected randomly.The 
researchers used the descriptive method in this study, using a questionnaire 
which consisted of (40) items divided into seven domains.The validity and 
reliability were checked.
The findings of the study showed that the practice degree of educational 
supervisors of human relationships on the total score had come to a medium 
degree, and the mostly practiced area is the good example and the least of 
these were the practice of cooperation, The study also showed no statistically 
significant differences at the level of significance (α=0.05) due to the variables 
of gender, academic qualifications and experience.
Key words: (exercise, educational supervisor, human relationships) 
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مقدمة: ‏
تعد العلاقات  اإلان�ضانية من العنا�سر الاأ�ضا�ضية التي تميز الاإ�سراف التربوي الحديث 
الذي يعد ركناًً م�ضانداً للعملية التعليمية، لاأنه عملية ات�ضال اإن�ضاني بين الاإدارة التعليمية 
والاإدارة  المدر�ضية،  اإذ  اإنه  ي�ضهم  في  تح�ضين  اأداء  المعلم  وتعزيز  تعلم  الطلبة،  وتوجيه 
الاإمكانات الب�سرية والمادية في المدار�ص ب�ضكٍل فعال (9002 ,znalG & navilluS؛ البنا، 
1102) ، وي�ضعى في الوقت الراهن اإلى تح�ضين البرامج التعليمية، وت�ضجيع المعلمين على 
التجريب ومتابعة  الم�ضتجدات  التربوية  المهنية  والاأكاديمية،  الاأمر  الذي  ي�ضتلزم  اأن يطور 
الاإ�سراف  التربوي  اأ�ضاليبه  واأنماطه معتمداً على بناء علاقات  اإن�ضانية مع المعلمين تقوم 
على اأ�ضا�ص احترامهم والثقة فيهم وتقدير جهودهم (0002,dooW؛ البابطين، 4002) .
ويعود  الف�ضل  في  ظهور  حركة  العلاقات  الاإن�ضانية  اإلى  التون  مايو  (oyaM notlE) 
نتيجة  التجارب  التي  اأجراها في  الاإدارة  العامة  للموؤ�ض�ضات  العاملة في المجال  ال�ضناعي 
التي اأكدت نتائجها على اأهمية درا�ضة �ضلوك الاأفراد في العمل، وهكذا تبلور مفهوم العلاقات 
الاإن�ضانية في الاهتمام بالعن�سر الب�سري، وقد عرفت �ضاهين (3002) العلاقات الاإن�ضانية 
باأنها  مجموعة  من  التفاعلات  الاإيجابية  التي  تمثل  �ضلوك  الم�سرف  التربوي  المبني  على 
اأ�ضا�ص المعاملة الطيبة، والاأخلاق الحميدة، والقيم الاإ�ضلامية، والاآلفة بينه وبين من يعمل 
معهم في المجال التربوي، في حين يعرفها البدري (8002) باأنها عملية تهدف اإلى تن�ضيط 
واقع  الاأفراد  في  موقف  معين  مع  تحقيق  توازن  بين  ر�ضاهم  النف�ضي  وتحقيق  الاأهداف 
التربوية، وبناءً على ما �ضبق يعرفها الباحثان باأنها: مجموعة التفاعلات الاإيجابية التي 
تمثل �ضلوك الم�سرف التربوي مع العاملين في الميدان التربوي على اأ�ضا�ص المعاملة الطيبة 
والاألفة بينهما.
لذا توؤدي العلاقات الاإن�ضانية دورًا فاعلاً في  اإثارة الدوافع لتحقيق  اأعظم كفاية في 
الاأداء  وتخفيف  الاأ�ضاليب  الروتينية  التي  تجعل  العمل  مملاً  وت�ضاعد  على  ارتفاع  الروح 
المعنوية التي توؤدي اإلى زيادة في تح�ضين الاأداء (ال�ضلوي، 51: 7002) ، ويوؤكد ذلك معدي 
(5991) بان العلاقات الاإن�ضانية تمكن الم�سرف التربوي من اأداء خدماته الاإ�سرافية لاإر�ضاد 
المعلم، وتجعل نقده للمعلم غايته البناء واإبراز مواطن القوة وتلافي مواطن ال�ضعف في روح 
اأخوية.وتوجه المعلمين توجيهاً �ضليماً مع مراعاة  الفروق  الفردية بينهم، واإيجاد  التوافق 
بين  الاأ�ضلوب  الاإداري  المتبع،  و�ضخ�ضية  المعلم  لم�ضاعدته  على  التطوير  والنمو  المهني 
(عطوي، 39: 0102) .
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وتعد  ممار�ضة  الم�سرف  التربوي  للعلاقات  الاإن�ضانية  في  غاية  الاأهمية؛  لاأنها  توؤدي 
اإلى  الر�ضا  الوظيفي  للعاملين،  وتلافي  كثير  من  ال�ضلبيات  التي  �ضادت  الاإ�سراف  التربوي 
قديماً، ومنها عدم اكتراث الم�سرفين بم�ضكلات المعلمين، وعدم اإعطاء المعلمين الحرية في 
التعبير  عن  وجهات  نظرهم  واأرائهم،  كذلك  ت�ضاهم  في  تحقيق  اقت�ضاد  المعرفة  من  خلال 
مراعاة  الم�سرف  التربوي  لحاجات  المعلمين  وتقديره  لجهودهم  في  العمل،  ويظهر  تاأثيره 
عليهم  من  قوة  اأفكاره  ومهاراته  ومعلوماته  المتجددة،  ويحقق  نتائج  اإيجابية  في  مجال 
العمل (�ضاهين، 15: 3002؛ القرني، 53: 4002؛ ح�ضين وعو�ص الله، 6002؛ �ضهيب، 97: 
4002)  ، وقد ذكر م�ضاد (5002)  اإنه كلما قويت  العلاقة  الاإن�ضانية بين  اأفراد المجموعة 
الواحدة ا�ضتطاعت اأن توؤدي ر�ضالتها في ان�ضجام، وتوافق وحققت اأهدافها، فهذه العلاقات 
تتبلور وتت�ضكل في �ضوء الاأ�ض�ص ال�ضيكولوجية للفرد والمجموعة.
لا تقت�سر مهمة الم�سرف التربوي على بناء علاقات اإن�ضانية طيبة مع المعلمين الذين 
ي�سرف عليهم، ولكن لابد من تو�ضيع دائرة هذه العلاقات الاإن�ضانية لت�ضمل المجتمع المحلي، 
ويوؤيد ذلك الا�ضدي واإبراهيم (7002) حيث ي�ضيران اإلى  اأنه يقع على عاتق ق�ضم الاإ�سراف 
التربوي في المديريات دور اأ�ضا�ضي في بناء علاقات اإيجابية بناءة بين المدر�ضة والمجتمع 
المحلي.
ولكي توؤدي العلاقات الاإن�ضانية ثمارها المرجوة في الاإ�سراف التربوي، فلا بد اأن تقوم 
على اأ�ض�ص كما ذكرها البدري (8002) وهي: الاإيمان بقيمة الفرد واحترام �ضخ�ضيته، والحق 
في النمو اإلى  اأق�ضى ما ت�ضمح به قدراته وميوله وا�ضتعداداته، والاإيمان بالعمل الجماعي، 
والاإيمان  بمبداأ  المعاملة  الطيبة  العادلة،  وقد  ذكر  (اأحمد،  301:  8002)  اأن  العلاقات 
الاإن�ضانية في اأي تنظيم تقوم على تقدير كل فرد ومواهبه واإمكاناته.وفي هذا ال�ضدد يحر�ص 
الم�سرف التربوي على بناء علاقات اإن�ضانية مع معلميه يحترم فيها الاختلاف في وجهات 
النظر، وبناء الثقة بينهم، ودلت على ذلك نتيجة درا�ضة اللقماني (3102) ، ودرا�ضة ال�ضلوي 
(7002) ، التي اأ�ضارت اإلى ممار�ضة الم�سرف التربوي للعلاقات الاإن�ضانية بدرجة مرتفعة.
ويت�ضح  بناء  على  ما  �ضبق  الاهتمام  بالعلاقات  الاإن�ضانية،  واأنها  اأهم  ما  يميز  نوع 
العلاقات بين الم�سرفين والمعلمين في الاإ�سراف التربوي الحديث، وقلة الدرا�ضات المحلية- 
على حد علم الباحثين، واطلاعهما- التي تناولت العلاقات الاإن�ضانية في الاإ�سراف التربوي، 
لذلك  ظهرت  الحاجة  لاإجراء  هذه  الدرا�ضة،  بهدف  الك�ضف  عن  درجة  ممار�ضة  الم�سرفين 
التربويين  للعلاقات  الاإن�ضانية  في  مديرية  تربية  البادية  ال�ضمالية  ال�سرقية  بالاأردن  من 
وجهة نظر معلمي المرحلة الاأ�ضا�ضية.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
يهدف  الاإ�سراف  التربوي-  ب�ضكل  اأ�ضا�ص-  اإلى  تح�ضين  العملية  التعليمية  باأبعادها 
المختلفة، واإداركاً لهذا الدور، فاإن وزارة التربية والتعليم في الاأردن اأولت جهاز الاإ�سراف 
التربوي في ال�ضنوات الاأخيرة عناية خا�ضة بالتطوير من خلال التنمية المهنية للم�سرفين 
التربويين حتى يتمكن الم�سرف التربوي من القيام بم�ضوؤولياته الاإ�سرافية والاإدارية، ويغير 
الاأنماط  الاإ�سرافية  ال�ضائدة، ومع  ذلك  يواجه  الم�سرف  التربوي  بع�ص  النقد في ممار�ضاته 
الاإ�سرافية باأنها غير مر�ضية، والعلاقة بين الم�سرف التربوي والمعلمين ت�ضوبها قلة الثقة، 
وبالتالي ي�ضبح تقبل المعلمين لهم باللامبالاة ويوؤثر على اأدائهم، وهذا يرجع اإلى ق�ضور 
الم�سرف التربوي في ممار�ضة العلاقات الاإن�ضانية بح�ضب درا�ضة الغامدي (3991) ، ودرا�ضة 
�ضاهين (3002) ، وي�ضاف اإلى ذلك لم يجد الباحثان اأي درا�ضة تربوية تخت�ص بممار�ضة 
الم�سرفين التربويين للعلاقات الاإن�ضانية في  البادية  ال�ضمالية، وبناءً على ما �ضبق جاءت 
هذه الدرا�ضة للك�ضف عن درجة ممار�ضة الم�سرفين التربويين للعلاقات الاإن�ضانية، وعلاقتها 
ببع�ص  المتغيرات  من  وجهة  نظر  معلمي  المرحلة  الاأ�ضا�ضية  في  مدار�ص  البادية  ال�ضمالية 
ال�سرقية في الاأردن.ومن هنا تتحدد م�سكلة الدرا�سة في الاإجابة عن الاأ�سئلة الاآتية: 
ما  درجة  ممار�ضة  الم�سرفين  التربويين  للعلاقات  الاإن�ضانية  في  مديرية  تربية . 1
البادية ال�ضمالية ال�سرقية بالاأردن؟ 
هل توجـد فروق ذات دلالـة  اإح�ضائية عند م�ضتوى الدلالة (α50.0=) في درجة . 2
ممار�ضة  الم�سرفين  التربويين  للعلاقات  الاإن�ضانية  في  مديرية  تربية  البادية  ال�ضمالية 
ال�سرقية بالاأردن، تعزى اإلى النوع الاجتماعي (ذكر، اأنثى) ؟ 
هل توجـد فروق ذات دلالـة  اإح�ضائية عند م�ضتوى الدلالة (α50.0=) في درجة . 3
ممار�ضة  الم�سرفين  التربويين  للعلاقات  الاإن�ضانية  في  مديرية  تربية  البادية  ال�ضمالية 
ال�سرقية بالاأردن، تعزى اإلى الموؤهل العلمي (بكالوريو�ص واأقل، اأعلى من بكالوريو�ص) ؟ 
هل توجـد فروق ذات دلالـة  اإح�ضائية عند م�ضتوى الدلالة (α50.0=) في درجة . 4
ممار�ضة  الم�سرفين  التربويين  للعلاقات  الاإن�ضانية  في  مديرية  تربية  البادية  ال�ضمالية 
ال�سرقية بالاأردن، تعزى اإلى الخبرة (5 �ضنوات واأقل، اأكثرمن5 �ضنوات) ؟ 
أهمية الدراسة: 
تكت�ضب  هذه  الدرا�ضة  اأهميتها  من  اأهمية  تطوير  العمل  الاإ�سرافي  في  ظل  التوجهات 
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الحديثة  لوزارة  التربية  والتعليم  في  الاأردن  نحو  التغيير  اإلى  الاإ�ضناد  التربوي  الذي  يحث 
على ممار�ضة الم�سرفين التربويين للعلاقات الاإن�ضانية في تعاملهم مع المعلمين في  اأثناء 
الزيارات الاإ�سرافية، بهدف تح�ضين م�ضتوى الاأداء الوظيفي ورفعه لهم، والذي يوؤثر اإيجابياً 
على تح�ضين الواقع التعليمي في المدار�ص، وبخا�ضة مدار�ص البادية ال�ضمالية التي تعد الاأقل 
حظاً في التعليم، كما تكمن اأهمية هذه الدرا�ضة من الا�ضتفادة من نتائجها في تطوير البرامج 
التدريبية للم�سرفين التربويين لتت�ضمن محور العلاقات الاإن�ضانية.
أهداف الدراسة: 
هدفت الدرا�ضة اإلى التعرف اإلى درجة ممار�ضة الم�سرفين التربويين للعلاقات الاإن�ضانية 
في الاإ�سراف التربوي من وجهة نظر معلمي المرحلة الاأ�ضا�ضية في البادية ال�ضمالية ال�سرقية، 
والوقوف على الاختلافات بين تقديرات معلمي المرحلة الاأ�ضا�ضية نحو ممار�ضة الم�سرفين 
التربويين  للعلاقات  الاإن�ضانية  باختلاف  متغيرات  الدرا�ضة:  النوع  الاجتماعي،  والموؤهل 
العلمي، والخبرة.
حدود الدراسة: 
تتحدد نتائج هذا الدرا�سة بالحدود الاآتية: 
الحد  المكاني:  اقت�سرت  الدرا�ضة  على  المدار�ص  الاأ�ضا�ضية  التابعة  لمديرية  التربية  -
والتعليم لمنطقة البادية ال�ضمالية ال�سرقية في الاأردن.
الحد الب�سري: تقت�سر هذه الدرا�ضة على عينة ع�ضوائية من معلمي المرحلة الاأ�ضا�ضية  -
ومعلماتها.
الحد الزماني: ُطبِّق الق�ضم الميداني من هذه الدرا�ضة على عينة من معلمي المرحلة  -
الاأ�ضا�ضية ومعلماتها في الف�ضل الاأول من العام الدرا�ضي 2102/ 3102.
الحد  المو�ضوعي:  اقت�سرت  الدرا�ضة  على  مو�ضوع  العلاقات  الاإن�ضانية  من  حيث  -
ممار�ضة الم�سرفين التربويين لها في عملهم وفق اأداة الدرا�ضة.
مصطلحات الدراسة الإجرائية: 
الم�ضرف  التربوي:  هو  الموظف  المعين  من  وزارة  التربية  والتعليم  الاأردنية  ◄
الذي  يكلف  بممار�ضة  مهّمات  الاإ�سراف  التربوي  من  خلال  متابعة  المعلمين  وم�ضاعدتهم، 
والمعلمات على النمو الم�ضتمر م�ضتخدماً مجموعة من الاأ�ضاليب الاإ�سرافية.
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درجة  الممار�سة:  الدرجة  التي  يقوم  بها  الم�سرف  التربوي  بممار�ضة  العلاقات  ◄
الاإن�ضانية، وتقا�ص من خلال الدرجة التي يح�ضل عليها الم�سرف التربوي من اإجابة معلمي 
ومعلمات المرحلة الاأ�ضا�ضية عـن كل فقرة من فقـرات الا�ضتبانة المعدة لهذه الغاية.
العلقات الاإن�سانية: هي مجموعة التفاعلات الاإيجابية التي تمثل �ضلوك الم�سرف  ◄
التربوي مع العاملين في الميدان التربوي على اأ�ضا�ص المعاملة الطيبة، والاألفة بينهما.
معلمو  المرحلة  الاأ�سا�سية:  هم  المعلمون  والمعلمات  الذين  يدر�ضون من  ال�ضف  ◄
الاأول، وحتى ال�ضف العا�سر الاأ�ضا�ضي.
الدراسات السابقة: 
تناول  الباحثان  الدرا�ضات  ذات  العلاقة بمو�ضوع  الدرا�ضة،  و�ضُتعر�ص  تبعاً  للترتيب 
الزمني لها من الاأحدث اإلى الاأقدم ومن هذه الدرا�ضات: 
اأجرى اللقماني (3102) درا�ضة هدفت اإلى الوقوف على درجة توافر اأ�ض�ص العلاقات 
الاإن�ضانية، والك�ضف عما اإذا كان هناك فروق دالة اإح�ضائياً عند م�ضتوى دلالة (50.0≥α) 
بين  ا�ضتجابات  عينة  الدرا�ضة  من  م�سرفي  الريا�ضيات،  ومعلميها  حول  اأ�ض�ص  العلاقات 
الاإن�ضانية تعزى اإلى الوظيفة التعليمية، وتكونت عينة الدرا�ضة من (132) مكونة من: (12) 
م�سرفاً تربوياً و (012) معلمين للريا�ضيات، واأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن درجة توافر اأ�ض�ص 
العلاقات  الاإن�ضانية (الاإيمان بقيمة المعلم)  ،  (التعاون والم�ضاركة)  ،  (العدل في المعاملة، 
(التحديث والتجديد والتطوير) كانت بمجملها كبيرة، ووجود فروق ذات دلاّلة اإح�ضائية بين 
متو�ضطات ا�ضتجابات اأفراد مجتمع الدرا�ضة من م�سرفي الريا�ضيات ومعلميها حول درجة 
توافر  اأ�ض�ص العلاقات الاإن�ضانية (الاإيمان بقيمة المعلم) ، (العدل في المعاملة) ، (التحديث 
والتجديد والتطوير) في العملية الاإ�سرافية ككل وفقاً لمتغير الوظيفة التعليمية، كذلك اأظهرت 
عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�ضائية بين متو�ضطات ا�ضتجابات اأفراد مجتمع الدرا�ضة من 
م�سرفي  الريا�ضيات ومعلميها حول درجة توافر  اأ�ضا�ص  (التعاون والم�ضاركة) في  العملية 
الاإ�سرافية تعزى اإلى الوظيفة التعليمية.
واأجرى الحارثي (2102) درا�ضة هدفت اإلى التعرف اإلى م�ضتويات العلاقات الاإن�ضانية 
ال�ضائدة في المدار�ص الثانوية بمحافظة الطائف وفقًا لمتغيرات الم�ضمى الوظيفي، والموؤهل 
العلمي، والخبرة، وتكونت عينة  الدرا�ضة من (63) مديراً و (052) معلمًا، واأظهرت نتائج 
الدرا�ضة  اأن  م�ضتوى  تقدير  م�ضتويات  العلاقات  الاإن�ضانية  بين  المديرين  والمعلمين  كان 
بم�ضتوى عاٍل، وتوجد فروق ذات دلالة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدلالة (α50.0=) في تقدير 
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اأفراد  العينة  لم�ضتوى  العلاقات  الاإن�ضانية  ال�ضائدة  بين  المدير  والمعلم،  وكذلك  بين  المدير 
والطلاب، وفقا لمتغير الم�ضمى الوظيفي، ل�ضالح تقدير مديري المدار�ص، ولا توجد فروق ذات 
دلالة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدلالة (α50.0=) بين متو�ضطات تقدير العلاقات الاإن�ضانية 
ومحاورها تبعاً لمتغير �ضنوات الخبرة، والموؤهل العلمي للمديرين والمعلمين.
وقامت  الفليت  (2102)  بدرا�ضة  هدفت  اإلى  تحديد  درجة  ممار�ضة  الاإدارة  المدر�ضية 
للعلاقات  الاإن�ضانية من وجهة نظر معلمي المرحلة  الثانوية في محافظات غزة، وتكونت 
عينة  الدرا�ضة  من  (035)  معلمًا  ومعلمة،  وقد  اأ�ضفرت  نتائج  الدرا�ضة  عن  الدرجة  الكلية 
لممار�ضة الاإدارة المدر�ضية للعلاقات الاإن�ضانية كانت (81.77%) ، وعدم وجود فروق ذات 
دلالة اإح�ضائية تعزى لمتغيرات الموؤهل العلمي والخدمة والتخ�ض�ص.
وقام العلياني (9002) بدرا�ضة هدفت اإلى معرفة واقع ممار�ضة مديري مكاتب التربية 
والتعليم في مدينة الريا�ص للعلاقات الاإن�ضانية من وجهة نظر الم�سرفين التربويين، وتكونت 
عينة الدرا�ضة من (251) م�سرًفاً، وتو�ضلت الدرا�ضة اإلى اأن درجة ممار�ضة مديري المكاتب 
للعلاقات  الاإن�ضانية مع الم�سرفين  ب�ضكل عام عالية، وتبين  اأنه لا توجد فروق ذات دلالة 
اإح�ضائية في اإجابات عينة الدرا�ضة باختلاف متغيري الخبرة والموؤهل.
واأجرى ال�سواح (9002) درا�ضة هدفت اإلى التعرف اإلى ممار�ضة الم�سرفين التربويين 
للعلاقات  الاإن�ضانية  والقيم  الاأخلاقية  في  تعاملهم  مع  المعلمين  في  ال�ضعودية،  وتكونت 
عينة الدرا�ضة من (72) م�سرفًا، بالاإ�ضافة اإلى (661) معلمًا من معلمي التربية الاإ�ضلامية، 
وكان من اأبرز نتائج الدرا�ضة اأن مدى ممار�ضة الم�سرفين التربويين للعلاقات الاإن�ضانية في 
تعاملهم مع المعلمين كانت بدرجة كبيرة، وتبين اأنه لا توجد فروق ذات دلالة اإح�ضائية بين 
اآراء عينة الدرا�ضة حول مدى ممار�ضة الم�سرفين التربويين في تعاملهم مع المعلمين تعزى 
لمتغيرات الدرا�ضة (طبيعة العمل، و�ضنوات الخبرة في الاإ�سراف، والعمر) .
واأجرى ال�سلوي (7002) درا�ضة هدفت اإلى التعرف اإلى واقع ممار�ضة م�سرفي العلوم 
الطبيعية للعلاقات الاإن�ضانية في الاإ�سراف التربوي من وجهة نظر معلميهم بالطائف في 
ال�ضعودية،  وتكونت  عينة  الدرا�ضة  من  (371)  معلمًا،  واأظهرت  نتائج  الدرا�ضة  اأن  محاور 
العلاقات  الاإن�ضانية  تمار�ص  بدرجة  مرتفعة  عدا  محور  التعاون  بدرجة  متو�ضطة،  ويوجد 
فروق ذات دلالة اإح�ضائية لمتغير الموؤهل والخبرة على ا�ضتجابات معلمي العلوم الطبيعية 
على محاور العلاقات الاإن�ضانية.
وقامت �ساهين (3002) بدرا�ضة هدفت اإلى التعرف اإلى مدى تطبيق العلاقات الاإن�ضانية 
في الاإ�سراف التربوي لم�سرفات العلوم الطبيعية من وجهة نظر معلماتها بمدار�ص البنات 
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في مكة المكرمة، وطبقت الدرا�ضة على عينة من (606) معلمة، وكان من اأهم النتائج عدم 
وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�ضائية  لمتغير  الموؤهل  العلمي  على  ا�ضتجابات  معلمات  العلوم 
على جميع محاور العلاقات الاإن�ضانية (التوا�ضع، والت�ضجيع، والتعاون، وال�ضورى، والعدل، 
والقدوة الح�ضنة) ، وتوجد فروق ذات دلالة اإح�ضائية لمتغيرات الخبرة واختلاف المحافظة 
ا�ضتجابات معلمات العلوم على جميع محاور العلاقات الاإن�ضانية.
واأجرى عبابنة (3002) درا�ضة هدفت اإلى معرفة درجة ر�ضا معلمي المرحلة الثانوية 
عن م�ضتويات العلاقات الاإن�ضانية بين المعلمين والم�سرفين التربويين في مدار�ص اإربد، وقد 
تكونت عينة الدرا�ضة من (842) معلماً ومعلمة، واأظهرت نتائج الدرا�ضة وجود فروق ذات 
دلالة  اإح�ضائية  بين  وجهات  نظر  المعلمين  نحو  درجة  ر�ضاهم  عن  م�ضتويات  العلاقات 
الاإن�ضانية  بينهم،  وبين  الم�سرفين  التربويين  تعزى  لمتغير  الجن�ص،  والموؤهل  العلمي  فكان 
ل�ضالح  الاإناث  وحملة  البكالوريو�ص،  كما  لا  توجد  فروق  ذات  دلالة  اإح�ضائية  تعزى  اإلى 
متغير الخبرة.
واأجرى  مالكوم  )1002,mloclaM(  درا�ضة  هدفت  اإلى  الوقوف  على  تاأثير  عوامل 
العلاقات الاإن�ضانية على الاأداء التنظيمي لاأع�ضاء هيئة التدري�ص بجامعة جنوب كالورينا 
في  اأمريكا، وقد تكونت عينة الدرا�ضة من (24) ع�ضواً من هيئة التدري�ص، واأظهرت نتائج 
الدرا�ضة اأن هناك علاقة ذات دلالة اإح�ضائية بين العلاقات الاإن�ضانية، وتدني م�ضتوى الاأداء 
التنظيمي  بالجامعة،  واأن  هناك  اأثراً  ذا  دلالة  اإيجابية  بين  العلاقات  الاإن�ضانية  الاإيجابية 
وبين  ارتفاع  م�ضتوى  الاأداء  بين  اأع�ضاء  هيئة  التدري�ص،  ومن  خلال  مراجعة  العلاقة  بين 
اأع�ضاء هيئة التدري�ص وبين معدل الاأداء الم�ضتقبلي، تبين تاأثر م�ضتويات النمو في العلاقات 
الاإن�ضانية بوجود مناخ اإيجابي في العمل، ثم اإن ممار�ضات اأع�ضاء هيئة التدري�ص للعلاقات 
الاإن�ضانية الاإيجابية تك�ضب المنظمات منفعة اإ�ضافية اإذا دمجت محتويات العمل الاإيجابي 
مع ممار�ضة العاملين.
واأجرى بوث واآخرون )8991 ,la te ,htooB( درا�ضة هدفت اإلى التعرف اإلى العلاقات 
الاإن�ضانية  بين  المعلمين  والم�سرفين  التربويين،  وتكونت  عينة  الدرا�ضة  من  (24)  معلماً، 
وق�ضمت اإلى مجموعتين كل منها (12) معلماً، والمجموعة الاأولى اأتمت النموذج وهو عبارة 
عن  نموذج  درا�ضي  لمدة  �ضنتين  يحتوي  على  الموا�ضيع  التربوية  الاآتية:  الخبرة  ال�ضابقة 
للم�سرفين  والمعلمين،  وال�ضلوكيات  التي  قد  تكون  �ضلبية  فتوؤثر  على  علاقة  الم�سرفين  مع 
المعلمين،  والمجموعة  الثانية  لم  تتعامل  مع  النموذج،  واأظهرت  نتائج  هذه  الدرا�ضة  عدم 
وجود اأي اختلافات بين المجموعتين فيما يتعلق بالعلاقات الاإن�ضانية ومهارات الات�ضال، 
ولم يظهر هناك اختلاف في اأمور مثل: القدرة، والحزم، والحكم على الاأمور.
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واأجرى �سودزينا وكولكان )4991 ,nacilooC & ,anizduS( درا�ضة حول العلاقات 
الاإن�ضانية  بين  الم�سرفين  التربويين  والمعلمين،  لمعرفة  مدى  ال�ضعور  بم�ضوؤولية  المعلمين 
والم�سرفين  التربويين  على  نجاح  العلاقة  التربوية  بينهما،  وتكونت  عينة  الدرا�ضة  من 
(47) معلماً و (31) م�سرفاً تربوياً من  اأتلانتا، وتو�ضلت  الدرا�ضة  اإلى  اأن ر�ضائل  التوجيه 
والعلاقات التعليمية لا تعك�ص ب�ضكل دقيق مدى الجودة التي تمثلها العلاقة بين الطرفين، 
كما اأن الم�سرفين التربويين يوؤدون دور م�ضت�ضارين لا دور موجهين.
ومن خلل ا�ستعرا�س الدرا�سات ال�سابقة نلحظ: 
بع�ص الدرا�ضات كان المتغير التابع لتقدير ممار�ضة الم�سرفين التربويين للعلاقات  -
الاإن�ضانية  تقديرات  الم�سرفين  والمعلمين  كدرا�ضة  اللقماني  (3102)  ،  ودرا�ضة  ال�ضواح 
(9002)  ،  ودرا�ضة  �ضودزينا  وكولكان  (4991,nacilooC & anizduS)  ،  وبع�ضها  كانت 
التقديرات من وجهة  نظر  المعلمين  كدرا�ضة  الفليت (2102)  ،  ودرا�ضة  ال�ضلوي (7002)  ، 
ودرا�ضة �ضاهين (3002)  ، ودرا�ضة عبابنة (3002)  ، ودرا�ضة بوث  واآخرون  (te ,htooB 
8991,la) ، وتت�ضابه مع الدرا�ضة الحالية.
اأظهرت  بع�ص  الدرا�ضات  ال�ضابقة  اأن  الممار�ضة  للعلاقات  الاإن�ضانية  كانت  بدرجة  -
كبيرة وهي درا�ضة اللقماني (3102) ، ودرا�ضة الحارثي (2102) ، ودرا�ضة الفليت (2102) 
، ودرا�ضة العلياني (9002) ، ودرا�ضة ال�ضواح (9002) ، ودرا�ضة ال�ضلوي (7002) .
تتفق  الدرا�ضة  الحالية  مع  الدرا�ضات  ال�ضابقة  في  تناول  مو�ضوع  العلاقات  -
الاإن�ضانية، اإلا اأن الدرا�ضة الحالية تختلف عن الدرا�ضات ال�ضابقة بمتغير النوع الاجتماعي، 
ومكان الدرا�ضة.وقد ا�ضتفاد الباحثان من الدرا�ضات ال�ضابقة في ت�ضميم الا�ضتبانة، ومناق�ضة 
النتائج.
الطريقة والإجراءات: 
منهج الدراسة: 
المنهج الو�ضفي وذلك نظراً لملاءمته لاأغرا�ص الدرا�ضة.
مجتمع الدراسة وعينتها: 
تكّون مجتمع الدرا�ضة من جميع معلمي المرحلة الاأ�ضا�ضية في المدار�ص الحكومية في 
لواء البادية ال�ضمالية ال�سرقية، والبالغ عددهم (039) معلماً ومعلمة خلال العام الدرا�ضي 
2102/ 3102م.اأما عينة الدرا�ضة فقد اختيرت بالطريقة الطبقية الع�ضوائية، وبلغ عددهم 
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(041) معلماً ومعلمة اأي ما ن�ضبته (51%) من مجتمع الدرا�ضة، والجدول (1) يبين توزيع 
اأفراد العينة في �ضوء متغيرات الدرا�ضة.
الجدول )1( 
توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة
المتغير الفئات العدد المجموع
041
ذكر 86
النوع الاجتماعي
اأنثى 27
041
بكالوريو�ص واقل 59
الموؤهل العلمي
اأعلى من بكالوريو�ص 54
041
5 �ضنوات فاأقل 67
الخبرة
اأكثر من 5 �ضنوات 46
أداة الدراسة: 
طور الباحثان ا�ضتبانة بعد الرجوع اإلى الاأدب التربوي والدرا�ضات ال�ضابقة والاأدوات 
الم�ضتخدمة  فيها كدرا�ضة  ال�ضلوي (7002)  ،  ودرا�ضة  �ضاهين (3002)  ،  ودرا�ضة  الحارثي 
(2102)  ،  وقد  تكونت  ا�ضتبانه  الدرا�ضة  من  جزاأين،  الجزء  الاأول  معلومات  عامة،  والجزء 
الثاني ا�ضتمل على (04) فقرة موزعة على �ضبعة مجالات هي: مجال  القدوة الح�ضنة الذي 
�ضّم  الفقرات  (1-  5)  ،  ومجال  التوا�ضع  الذي  �ضّم  الفقرات  (6-  01)  ،  ومجال  الو�ضوح 
الذي �ضمل الفقرات (11- 61) ، ومجال الت�ضجيع الذي �ضمَّ الفقرات (71- 32) ، ومجال 
التعاون  الذي �ضمَّ  الفقرات  (42- 03)  ، ومجال  ال�ضورى  الذي  �ضمل  الفقرات  (13- 63) 
، ومجال العدل الذي �ضمل الفقرات (73- 04) ، وكانت الا�ضتجابة على فقرات الا�ضتبانة 
ح�ضب مقيا�ص ليكرت الخما�ضي كالتالي: كبيرة جداً، اأو كبيرة، اأو متو�ضطة، اأو قليلة، اأو قليلة 
جداً، وتمثل رقماً بالعلامات (1، 2، 3، 4، 5) على التوالي (ملحق 1) .
صدق الأداة وثباتها: 
للتحقق  من  �ضدق  الاأداة،  ُعر�ضت  على  (11)  محكماً  من  المتخ�ض�ضين  في  الاإ�سراف 
التربوي في الجامعات الاأردنية، والم�سرفين التربويين، وطلب منهم تحكيم فقرات الا�ضتبانة 
من حيث انتماء الفقرة للمجال، و�ضياغتها اللغوية، وو�ضوحها، وقد ُعدِّلت بع�ص الفقرات 
وحذفت، كما تم التاأكد من ثبات الاأداة بتطبيقها على (23) معلماً ومعلمة من خارج عينة 
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الدرا�ضة، كما تم اإيجاد معامل ثبات الات�ضاق الداخلي بطريقة كرونباخ األفا، اإذ بلغ معامل 
الثبات للاأداة ككل (178.0) ، وهو مقبول لاأغرا�ص الدرا�ضة.
المعالجة الإحصائية: 
بعد تحليل البيانات با�ضتخدام برنامج الرزم الاإح�ضائية للعلوم الاجتماعية (SSPS) 
،  ا�ُضتخرجت  المتو�ضطات  الح�ضابية،  والرتب،  والانحرافات  المعيارية  للاإجابة  عن  ال�ضوؤال 
الاأول، وا�ضتخدم اختبار “T” للدلالة على الفروق للاإجابة عن الاأ�ضئلة الثاني والثالث والرابع، 
ولقد اعتمد الباحثان الت�ضنيف اإلى ثلاثة م�ضتويات لدرجة الممار�ضة كمقيا�ص للحكم على 
فقرات الاأداة وهي: كبيرة (86.3- 5) ومتو�ضطة (43.2- 76.3) وقليلة (1- 33.2) .
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
نتائج الاإجابة عن �ضوؤال الدرا�ضة الاأول: ما درجة مار�سة الم�ضرفين التربويين 
للعلقات الاإن�سانية في مديرية تربية البادية ال�سمالية ال�ضرقية بالاأردن؟ 
ومن  اأجل  الاإجابة  عن  هذا  ال�ضوؤال  ُح�ضبت  المتو�ضطات  الح�ضابية  والانحرافات  المعيارية 
والرتبة لتقديرات اأفراد عينة الدرا�ضة على مجالات اأداة الدرا�ضة، وعلى الاأداة ككل، والجدول 
(2)  ،  يو�ضح  ذلك،  والملحق  (2)  يبين  تحليل  فقرات  الا�ضتبانة  (المتو�ضطات  الح�ضابية 
والانحرافات المعيارية لاإجابات اأفراد عينة الدرا�ضة على فقرات الا�ضتبانة) .
الجدول )2( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجالات الدراسة مرتبة تنازليًا
درجة الممار�سة الانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالمجالرقم المجالالرتبة
متو�ضطة086.0546.3القدوة الح�ضنة11
متو�ضطة668.0706.3التوا�ضع22
متو�ضطة397.0435.3الت�ضجيع43
متو�ضطة718.0384.3الو�ضوح34
متو�ضطة367.0662.3العدل75
متو�ضطة158.0842.3ال�ضورى66
قليلة220.1233.2التعاون57
متو�ضطة886.0203.3الاأداة ككل
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يبين الجدول (2)  اأن جميع المجالات لدرجة ممار�ضة الم�سرفين التربويين للعلاقات 
الاإن�ضانية جاءت بدرجة متو�ضطة ماعدا مجال التعاون  اإذ ي�ضير المتو�ضط الح�ضابي اإلى  اأن 
درجَة الممار�ضة نحوه  قليلة، فجاء  بالرتبة  الاأولى مجال  القدوة الح�ضنة بمتو�ضط ح�ضابي 
(546.3)  وبانحراف معياري  (086.0)  ، وجاء  بالرتبة  الثانية مجال  التوا�ضع بمتو�ضط 
ح�ضابي (706.3) وبانحراف معياري (668.0) ، ثم مجال الت�ضجيع بالرتبة الثالثة بمتو�ضط 
ح�ضابي (435.3) وبانحراف معياري (397.0) ، وبالرتبة الرابعة مجال الو�ضوح بمتو�ضط 
ح�ضابي  (384.3)  وبانحراف  معياري  (718.0)  ،  ويليه  مجال  العدل  بالرتبة  الخام�ضة 
بمتو�ضط ح�ضابي (662.3) وبانحراف معياري (367.0) ، وجاء بالرتبة  ال�ضاد�ضة مجال 
ال�ضورى بمتو�ضط ح�ضابي (842.3) وبانحراف معياري (158.0) ، في حين جاء في الرتبة 
ال�ضابعة والاأخيرة مجال التعاون بمتو�ضط ح�ضابي (233.2) وبانحراف معياري (220.1) 
وبدرجة قليلة، ويمِكن اأن يعزو الباحثان ح�ضول مجال القدوة الح�ضنة على الرتبِة الاأولى، 
وباأعلى المتو�ضطاِت الح�ضابية باأن الم�سرفين التربويين يمتازون بالاأخلاق الاإ�ضلامية التي 
ت�ضتمد من الدين الاإ�ضلامي، والتي تنعك�ص على الممار�ضة اليومية في التعامل مع المعلمين، 
واأما ح�ضول مجال  التعاون على  الرتبة الاأخيرة وبدرجة ممار�ضة قليلة، وربما يعود ذلك 
اإلى كثرة الاأعباء الاإدارية والفنية الملقاة على عاتق الم�سرف والاأعداد الكبيرة من المعلمين 
والمعلمات  الذين  ي�سرف  عليهم،  بالاإ�ضافة  اإلى  اأن  اختيار  الم�سرفين  الجدد  لا  يرّكز  عند 
الاختيار على توافر الكفايات الاإن�ضانية لديهم، والنظرة القديمة ال�ضلبية للاإ�سراف التربوي 
ما  زال  لها  بع�ص  الاآثار.كذلك  يبين  الجدول  (2)  اأن  المتو�ضط  الح�ضابي  الكلي  للاأداة  جاء 
بمتو�ضط ح�ضابي (203.3) وبانحراف معياري (886.0) وبدرجة ممار�ضة متو�ضطة، وقد 
تعزى هذه النتيجة اإلى اأن الم�سرفين التربويين لديهم ق�ضور في تنمية العلاقات الاإن�ضانية 
مع  معلميهم  نتيجة  قلة  الدورات  والبرامج  التدريبية  التي  تركز  على  هذا  الجانب،  وقلة 
اللقاءات التربوية التي تجمعهم معاً خارج نطاق ح�ضور الح�ض�ص ال�ضفية، بالاإ�ضافة اإلى 
نظرة المعلمين اإلى م�سرفيهم من جانب �ضلطوي وعدم اإحاطتهم بالاأدوار الحديثة للاإ�سراف 
التربوي، بما  يعرف  بالاإ�ضناد  التربوي.وتختلف  نتيجة  هذه  الدرا�ضة  مع  نتيجة  الدرا�ضات 
الاآتية: درا�ضة اللقماني (3102) ، ودرا�ضة ال�ضواح (9002) ، ودرا�ضة ال�ضلوي (7002) ، التي 
تو�ضلت جميعها اإلى اأن الممار�ضة للعلاقات الاإن�ضانية كانت بدرجة كبيرة.
نتائج الاإجابة عن �ضوؤال الدرا�ضة الثاني: هل توجـد فروق ذات دلالـة اإح�سائية 
عند  م�ستوى  الدلالة  (α50.0=)  في  درجة  مار�سة  الم�ضرفين  التربويين 
للعلقات  الاإن�سانية في مديرية  تربية  البادية  ال�سمالية  ال�ضرقية  بالاأردن 
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تعزى  اإلى  النوع  الاجتماعي  (ذكر،  اأنثى)  ؟  للاإجابة  عن  هذا  ال�ضوؤال  ا�ُضتخرجت 
المتو�ضطات الح�ضابية والانحرافات المعيارية وا�ُضتخدم اختبار (T) لمعرفة الفروق المحتملة 
ذات الدلالة الاإح�ضائية في مجالات ممار�ضة العلاقات الاإن�ضانية والاأداة ككل تعزى للنوع 
الاجتماعي عند م�ضتوى دلاله (α50.0=) .والجدول (3) يو�ضح ذلك.
الجدول )3( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار )T( لأثر النوع الاجتماعي على المجالات والأداة ككل
م�ستوى الدلالةقيمة Tالانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالعددالنوع الاجتماعيالمجال
القدوة الح�ضنة
051.0364.1067.0587.386ذكر
195.0725.327اأنثى
التوا�ضع
911.0785.1769.0008.386ذكر
647.0344.327اأنثى
الو�ضوح
119.0175.386ذكر
354.0757.0
437.0904.327اأنثى
الت�ضجيع
107.0577.386ذكر
520.0*492.2
818.0923.327اأنثى
التعاون
151.0754.1521.1402.386ذكر
609.0818.227اأنثى
ال�ضورى
720.0*072.2498.0115.386ذكر
757.0520.327اأنثى
العدل
304.0248.0628.0753.386ذكر
907.0981.327اأنثى
الكلي
147.0275.386ذكر
270.0738.1
216.0842.327اأنثى
* ذات دلاله إحصائية عند مستوى دلالة (α =50.0) 
يت�ضح  من  النتائج  في  الجدول  (3)  وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى 
دلالة (α50.0=) على مجال الت�ضجيع، ومجال ال�ضورى يعزى للنوع الاجتماعي، ول�ضالح 
الذكور،  في  حين  لم  تظهر  فروق  ذات  دلالة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  دلالة  (α50.0=)  في 
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المجالات الاأخرى: (القدوة الح�ضنة، والتوا�ضع، والو�ضوح، والتعاون، والعدل) ، وكذلك في 
الدرجة  الكلية  للمجالات،  وقد  يعود  ذلك  لاأن  المعلمين  والمعلمات  لهم  تقديرات  متقاربة 
لدرجة ممار�ضة الم�سرفين للعلاقات الاإن�ضانية، وذلك لاأنهم يدر�ضون في مدار�ص مت�ضابهة 
وفق بيئة اإدارية وتربوية واحدة، وفي ظروف مت�ضابهة، وبالتالي تكون الممار�ضات الخا�ضة 
بالعلاقات الاإن�ضانية من قبل م�سرفيهم معهم مت�ضابهة نوعاًً ما.اأما في ما يتعلق بمجال 
الت�ضجيع  ومجال  ال�ضورى  فيعزى  للنوع  الاجتماعي  ول�ضالح  الذكور،  فان  ذلك  يعود  اإلى 
الظروف الاجتماعية التي تتيح للم�سرفين الجلو�ص مع المعلمين (الذكور) على انفراد لاأخذ 
ما  لديهم  من  اقتراحات  اأكثر  من  المعلمات  (الاإناث)  وبالتالي  يتيح  حرية  المناق�ضة  في 
الاجتماعات، وتو�ضيح ال�ضلبيات للمعلم على انفراد والثناء عليه في الاإيجابيات، بالاإ�ضافة 
اإلى قلة العن�سر الن�ضائي في الاإ�سراف التربوي.
نتائج الاإجابة عن �ضوؤال الدرا�ضة الثالث: هل توجـد فروق ذات دلالـة اإح�سائية 
عند  م�ستوى  الدلالة  (α50.0=)  في  درجة  مار�سة  الم�ضرفين  التربويين 
للعلقات  الاإن�سانية في مديرية  تربية  البادية  ال�سمالية  ال�ضرقية  بالاأردن 
تعزى  اإلى  الموؤهل  العلمي  (بكالوريو�س  واأقل،  اأعلى  من  بكالوريو�س)  ؟ 
للاإجابة عن هذا ال�ضوؤال ا�ُضتخرجت المتو�ضطات الح�ضابية والانحرافات المعيارية وا�ُضتخدم 
اختبار (T) لمعرفة الفروق المحتملة ذات الدلالة الاإح�ضائية في مجالات ممار�ضة العلاقات 
الاإن�ضانية والاأداة ككل، تعزى للموؤهل العلمي عند م�ضتوى دلاله (α50.0=) ، والجدول (4) 
يو�ضح ذلك.
الجدول )4( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار )T( لأثر المؤهل العلمي على المجالات والأداة ككل
م�ستوى الدلالةقيمة Tالانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالعددالموؤهل العلميالمجال
القدوة الح�ضنة
156.0566.359بكالوريو�ص واأقل
927.0153.0
387.0685.354اأعلى من بكالوريو�ص
التوا�ضع
268.0356.359بكالوريو�ص واأقل
684.0807.0
398.0664.354اأعلى من بكالوريو�ص
الو�ضوح
567.0925.359بكالوريو�ص واأقل
215.0866.0
679.0443.354اأعلى من بكالوريو�ص
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م�ستوى الدلالةقيمة Tالانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالعددالموؤهل العلميالمجال
الت�ضجيع
287.0224.359بكالوريو�ص واأقل
450.0- 79.1
947.0678.354اأعلى من بكالوريو�ص
التعاون
239.0668.259بكالوريو�ص واأقل
580.0- 57.1
902.1093.354اأعلى من بكالوريو�ص
ال�ضورى
477.0822.359بكالوريو�ص واأقل
747.0- 523.0
380.1113.354اأعلى من بكالوريو�ص
العدل
847.0282.359بكالوريو�ص واأقل
887.0372.0
338.0612.354اأعلى من بكالوريو�ص
الكلي
156.0873.359بكالوريو�ص واأقل
707.0- 873.0
318.0654.354اأعلى من بكالوريو�ص
* ذات دلاله إحصائية عند مستوى دلالة (α =50.0) 
ويتبين  من  الجدول  (4)  عدم  وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  دلالة 
(α50.0=)  في  درجة  ممار�ضة  الم�سرفين  التربويين  للعلاقات  الاإن�ضانية،  تعزى  لمتغير 
الموؤهل العلمي �ضواء في المجالات مجتمعة اأم لكل مجال لوحده، ويمكن اأن يعود ذلك اإلى 
ت�ضابه  القناعة  لدى  المعلمين  والمعلمات  بغ�ص  النظر  عن  الموؤهل  العلمي  لهم  باأهمية  ما 
يمار�ضه  م�سرفوهم  من  علاقات  اإن�ضانية  في  الاإ�سراف  التربوي  بحكم  ت�ضابه  الم�ضوؤوليات 
الاإ�سرافية، وطبيعة العمل، بالاإ�ضافة اإلى اأن الزيارة الاإ�سرافية للمعلمين واحدة.وتتفق هذه 
النتيجة مع ما اأظهرته نتيجة درا�ضة �ضاهين (3002) التي اأ�ضارت اإلى عدم وجود فروق ذات 
دلالة اإح�ضائية ح�ضب متغير الموؤهل العلمي، بينما تختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�ضة 
ال�ضلوي (7002) التي اأظهرت وجود فروق ذات دلالة اإح�ضائية ح�ضب متغير الموؤهل العلمي.
نتائج الاإجابة عن �ضوؤال الدرا�ضة الثالث: هل توجـد فروق ذات دلالـة اإح�سائية 
عند  م�ستوى  الدلالة  (α50.0=)  في  درجة  مار�سة  الم�ضرفين  التربويين 
للعلقات  الاإن�سانية في مديرية  تربية  البادية  ال�سمالية  ال�ضرقية  بالاأردن 
تعزى اإلى الخبرة (5 �سنوات واأقل، اكثرمن5 �سنوات) ؟ للاإجابة عن هذا ال�ضوؤال 
ا�ُضتخرجت  المتو�ضطات  الح�ضابية  والانحرافات  المعيارية  وا�ُضتخدم  اختبار  (T)  لمعرفة 
الفروق المحتملة ذات الدلالة الاإح�ضائية في مجالات ممار�ضة العلاقات الاإن�ضانية والاأداة 
ككل تعزى للخبرة عند م�ضتوى دلاله (α50.0=) ، والجدول (5) يو�ضح ذلك.
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جدول )5( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار )T( لأثر الخبرة على المجالات والأداة ككل
م�ستوى الدلالةقيمة Tالانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالعددالخبرةالمجال
القدوة الح�ضنة
875.0096.3675 �ضنوات واأقل
286.0214.0
837.0026.346اكثرمن5 �ضنوات
التوا�ضع
366.0364.3675 �ضنوات واأقل
533.0- 379.0
069.0886.346اكثرمن5 �ضنوات
الو�ضوح
047.0333.3675 �ضنوات واأقل
582.0- 080.1
558.0865.346اكثرمن5 �ضنوات
الت�ضجيع
028.0611.3675 �ضنوات واأقل
100.0*- 433.3
086.0967.346اكثرمن5 �ضنوات
التعاون
049.0707.2675 �ضنوات واأقل
990.0- 476.1
240.1751.346اكثرمن5 �ضنوات
ال�ضورى
007.0981.3675 �ضنوات واأقل
786.0- 504.0
339.0282.346اكثرمن5 �ضنوات
العدل
294.0311.3675 �ضنوات واأقل
442.0- 771.1
478.0253.346اكثرمن5 �ضنوات
الكلي
225.0032.3675 �ضنوات واأقل
751.0- 234.1
657.0194.346اكثرمن5 �ضنوات
* ذات دلاله إحصائية عند مستوى دلالة (α =50.0) 
بين  الجدول  (5)  وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  دلالة  (α50.0=) 
في درجة ممار�ضة الم�سرفين التربويين للعلاقات الاإن�ضانية في مجال  الت�ضجيع تعزى  اإلى 
الخبرة، ل�ضالح اأ�ضحاب الخبرة اأكثرمن خم�ص �ضنوات، بينما لم يوجد اأي فروق ذات دلالة 
اإح�ضائية في المجالات الباقية: (القدوة الح�ضنة، والو�ضوح، والتعاون، وال�ضورى، والعدل) 
تعود  اإلى متغير الخبرة، ولا في  المجالات مجتمعة.وربما  يعود  ال�ضبب في  ذلك  اإلى  ت�ضابه 
الظروف  للم�سرفين  التربويين  التنظيمية  والاإدارية  للعمل في  الاإ�سراف  التربوي،  وبالتالي 
فاإن المعلمين والمعلمات بغ�ص النظر عن �ضنوات خدمتهم، يتعر�ضون اإلى المعاملة نف�ضها 
من قبل م�سرفيهم حيث ي�سرف الم�سرف التربوي على مايقارب (05) معلماً ومعلمة على 
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اختلاف خبراتهم، اإلا اأن وجود فروق في مجال الت�ضجيع تعزى اإلى الخبرة، ول�ضالح اأ�ضحاب 
الخبرة اأكثرمن خم�ص �ضنوات، ربما يعود ال�ضبب اإلى اأن للخبرة عاملاً مهماً في هذا المجال 
نتيجة فهم طبيعة العلاقات الاإن�ضانية، ولديهم طرق متعددة في تكوين العلاقات الاإن�ضانية 
مع م�سرفيهم، نظراً لاأخذ دورات تدريبية متعددة، والاحتكاك مع الم�سرفين لفترة طويلة اأدى 
اإلى نمو العلاقات الاإن�ضانية بينهم.وتتفق مع نتيجة درا�ضة ال�ضواح (9002) التي اأظهرت عدم 
وجود فروق ذات دلالة اإح�ضائية تعزى ل�ضنوات الخبرة، بينما تختلف نتيجة هذا ال�ضوؤال عما 
اأظهرته نتائج درا�ضات ال�ضلوي (7002) ، و�ضاهين (3002) التي اأظهرت وجود فروق ذات 
دلالة اإح�ضائية تبعاً لمتغير الخبرة.
التوصيات والمقترحات: 
بناًء على النتائج التي تم التو�سل اإليها، يو�سي الباحثان بما ياأتي: 
دعوة وزارة التربية والتعليم اإلى مراجعة اأ�ض�ص اختيار الم�سرفين التربويين الجدد . 1
بحيث  يتم  الالتزام  باختيار  الم�سرف  الاأكثر  كفاءة  وان�ضباطاً،  ويمتلك  مهارات  اإن�ضانية، 
والقادر على توظيفها في العمل.
التاأكيد  على  �سرورة  وجود  علاقات  اإن�ضانية  بين  الم�سرفين  التربويين  والهيئة . 2
الاإدارية التدري�ضية في المدار�ص لت�ضهيل تطوير العمل وتبادل الخبرات.
�سرورة  تعزيز  وعي  الم�سرفين  التربويين  نحو  اأهمية  العلاقات  الاإن�ضانية  في . 3
الاإ�سراف التربوي.
�سرورة  تاأهيل  الم�سرفين  التربويين  من  خلال  تقديم  الدورات  المتخ�ض�ضة  في . 4
كيفية توظيف العلاقات الاإن�ضانية وتنمية مهاراتهم وتطويرها في هذا المجال في الاإ�سراف 
التربوي.
اإجراء درا�ضة لقيا�ص درجة الر�ضا عن العمل بالاإ�سراف التربوي وعلاقته بالعلاقات . 5
الاإن�ضانية.
اإجراء درا�ضة  لقيا�ص درجة ممار�ضة الم�سرفين  التربويين  للعلاقات  الاإن�ضانية في . 6
الاإ�سراف التربوي من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية.
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